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  منافحات في اللغة العربية
 (تقديم وتقويم)  
  راضية مرجان
  
د، أستاذ  الكتاب بعنوان منافحات في اللغة العربية، للمؤلف الأستاذ الدكتور صالح بلعي:الجانب الشكلي
محاضر بجامعة تيزي وزو، أصدرته دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع، من منشورات مخبر تحليل 
  .6002  مارس 1:تاريخ الإصدار. الخطاب بجامعة مولود معمري بتيزي وزو
، في أعلى الغلاف نرى شمس ساطعة، لون 41بخط  ( 91-21مقياس )الكتاب من الحجم المتوسط 
لاحظ أنه كلما ابتعد اللون عن الشمس أصبح قاتما، حيث اللون البعيد عن الشمس الكتاب أزرق، ن
علما أن الأزرق دليل على الشساعة، وكأن هذه الشمس هي . بنفسجي بينما القريب منه أزرق فاتح
هذا إضافة إلى الفرقعات للدلالة على انبعاث الحياة من . ضوء ونور ساطعة في سماء اللغة العربية
ها، وأن هذه اللغة ما زالت حية تتنفس بفضل هذا النور، عنوان الكتاب باللون الأبيض، واللون جديد في
الأبيض يدل على الحرية، وهنا بمعنى حرية اللغة العربية واعتمادها على نفسها واستقلالها بخصائصها 
  .كلمة أمل كتبت باللون الأخضر، واللون الأخضر دليل على الأمل. لتفي بأغراضها
 كرس حياته خدمة للغة العربية، له  ،هو أستاذ وباحث لغوي في علوم اللسان العربي :تعريف بالكاتبال
إسهامات وجهود قيمة، وأبحاث معتبرة في مجال النحو خاصة، سعيا منه لترقيتها والحفاظ عليها من  
ته وكتبه التي إن أحسن دليل يدعم ما ذهبت إليه هو عناوين إصدارا. أخطار كثيرة تهدد استقرارها
التراكيب النحوية عند عبد القاهر الجرجاني، النحو الوظيفي : نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر
ر في اللغة العربية، الآليات ألفية ابن مالك في الميزان، المؤسسات العلمية وقضايا مواكبة العص
الأساسية للنمو اللغوي، فقه اللغة العربية، دروس في اللسانيات التطبيقية، نظرية النظم، اللغة العربية 
" دور المؤسسات الثقافية العربية في تنمية اللغة العربية"العلمية، وأطروحة الدكتوراه الموسومة ب 
لقد شغل المؤلف .  بمعهد اللغة العربية وآدابها بتيزي وزووللإشارة فهي أول أطروحة دكتوراه نوقشت
  .مناصب هامة في التدريس، وكان عضوا في مؤسسات علمية ومجامع لغوية داخل الوطن وخارجه
  :  صفحة، يحتوي على سجلين822يقع الكتاب في : بنية البحث
 831 الثاني في  صفحة فيه المقدمة التي جاءت في سبع صفحات، والسجل78 في السجل الأول
 موضوع إضافة إلى المقدمة 21يحتوي السجل الأول على . صفحة، ولا يحتوي الكتاب على خاتمة
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المقام الروحي للغة العربية، العيب فينا، الدفاع عن لغة الضاد، التحذلق اللفظي، التحيز : وهي كما يلي
ية الجزائرية، اللغة العربية في دساتير للغة العربية، القرار السياسي، اللغة العربية في الهيآت الدستور
إن هذا التقسيم ناتج . بعض الدول العربية، قصائد حماسية مغناة، في الأخير الألغاز والطرافة اللغوية
  عن التصنيف الذي قام به المؤلف لمجموعة من أقوال وحكم وكلام، منتقى مما قاله علماء اللغة العربية
  .          دفاعا عن لغتهم
 فهو يحوي على مجموع محاضرات ومقالات، ألقاها الباحث في مناسبات علمية نقرأ  السجل الثانيأما
أنقذوا اللغة العربية من الصحافيين، استجواب صحفي حول اللغة العربية، سبل : فيها العناوين التالية
اية اللغة العربية الارتقاء بمستوى اللغة العربية في المجتمع، جمعيات المجتمع المدني ودورها في حم
، هل، بلى مسألتان في الاستفهام تحتاجان ...اللغة العربية والهوية، لا خطر على هويتنا الثقافية إذا 
  .إلى فتوى لغوية معاصرة
 يشير في بداية المقدمة إلى أن الكتاب مختارات انتقاها من أقوال وأشعار وأحكام :تحليل المقدمة
 بينها، اعتمدها كمدونة يضعها في أيدي الطلبة والباحثين، هي أقوال وألغاز لغوية، وهو جمعها ونسق
إن وضعه للفظة منافحات . منافحات في اللغة العربية: غنية في معانيها جمعها كلها تحت عنوان
إن كلمة منافحات . بصيغة الجمع غير المعرف، أي النكرة رغبة منه في فتح مجال التأويل أمام القارئ
 ةدافع عنه، ولقد أعطى الباحث الدلالات المختلفة لكلم: ح نَفًْحا ونُفُوحا، نَفَح الشيءمن نَفَح ينْفَ
منافحات، وهي في هذا المقام تعني الِعطيات والدفاع، بعدها ينتقل الكاتب للحديث عن المراحل التي مر 
غصن الأندلس نفح الطيب من "بها المشروع حتى خرج إلى الوجود، بحديثه عن المقري صاحب كتاب 
، وما جمع بين المقري والمؤلف هو التأسف والحسرة على ما آلت إليه اللغة العربية، وعلى "الرطيب
وضعها الحالي، كيف لا وهي غريبة بين أهلها وذويها غربة دينها، وليس غريبا أن ننعم بعمل كهذا 
د إذ هي استشهادات كتبها بعدها جاء الحديث عن الشواه. والأستاذ ذو مسيرة طويلة في هذا المجال
لغويون أو بلاغيون أو أدباء أو نحاة أو فقهاء في مختلف العصور، وللمؤلف فيها فضل جمعها 
ولقد كانت العينة مستهدفة، حيث رأى . وتصنيفها ضمن عناوين كبيرة كلها مدافعة عن اللغة العربية
ماس للعمل والعطاء أكثر، والدفاع عن المؤلف فيها فائدة التعليم، التحسيس، الترويح عن النفس، والح
بعدها ينتقل . هذه اللغة التي هي أمانة في أعناق أبنائها وباحثيها، والوقت قد حان لترجع إليها مكانتها
الكاتب للحديث عن تأثره بمعجم الاستشهادات لعلي القاسمي، وبمدونته باختياره أحسن، أجمل وأحكم ما 
شحادة : لعمل في فكرته الأولى كان مشروعا مشتركا بين ثلاثة باحثينقيل في اللسان العربي، كما أن ا
إلا أن الصعوبات والمشاكل حالت دون ذلك، وانفرد هو . الخوري، عبد اللطيف عبيد وصالح بلعيد
ولقد انحاز لما جمعه من مقول جيد ولعل السبب الرئيس هو انتماؤه إلى الحضارة العربية . بإنجازه هذا
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اريخها ودينها، فلقد دافع عن العربية بكل حماسة وطيبة خاطر، دفاعه كان بالكلمة، لأن وثقافتها، وت
انتقل بعدها للحديث عن مكانة اللغة العربية، يكفينا فخرا . الأديب أو الكاتب لا يملك الكلام إلاّ بالقلم
 «ن ِإنَّا َأنْزلْنَاه قُرَآناً عرِبياً لَعلَكُم تَعِقلَُونآلَر ِتلْك َآياتُ الِكتاَب الُمِبي»: أنها لغة القرآن الكريم، يقول تعالى
إن لسان العرب من أوسع . 3الزخرف «ِإنَا جعلْنَاه قُرَآناً عرِبياً لَعلَكُم تَعِقلُون»: ويقول أيضا. 2 1يوسف
ة لم يحظ بها لسان أخر اللغات معجما وأبينها دلالة، وأذهبها في فنون القول والبلاغة، لقد حظي بعناي
  .فلقد جمعت مفرداته من البوادي ومظان الفصاحة وبذل العلماء أنفسهم خدمة لها
بعدها جاء الحديث عن بنية البحث حيث قسم المؤلف بحثه إلى سجلين، يحمل السجل الأول مختارات 
، وكل استشهاد وضع قيلت في اللغة العربية، وهذه الأقوال لم يعقبها بتحليل إذ هي مقصودة في ذاتها
تحت عنوان يقرأ من خلاله، والسجل الثاني مجموعة من محاضرات ومقالات ألقاها في ملتقيات 
يعود بعدها الكاتب للحديث عن . ومناسبات علمية، موضحا دور اللغة العربية في بناء الأمة العربية
 عينة صغيرة مما قيل طبيعة الاستشهادات، حيث البعض منها معروف والأخر مجهول، وما هي إلا
ولا . في شأن اللغة العربية وتاريخها يشهد لها بذلك، فنحن العرب ثقافتنا ثقافة نص وأدبنا أدب نص
يجوز لنا بحال من الأحوال التخلي عن اللغة الفصحى، والسماح للهجات بأن تحل محلها، لأن تقطيع 
تقدنا المفتاح فسوف نواجه مغاليق الأمة أمما هو إحدى مراحل الاضمحلال وضياع الهوية، إذا اف
ولا ننكر دور الفصحى في الحفاظ على  سلامة اللغة التي هي وعاء الإنسان، حواسه، عقله . كثيرة
إن العربية . تفكيره، ذاكرته، ثقافته، وطنه، حاضره، ومستقبله أيضا، فكيف يرضى العيش دونها
، وهي ملقاة على رفوف المكتبات ورحاب الفصيحة وجدت نفسها مهملة بسبب الانفتاح على الأجانب
الجامعات، والمجامع العلمية، والأكاديميات، وفي بطون الكتب القديمة، فتراجعت قدرات المتكلمين 
في النهاية يختم . وانعكس ذلك على مستوى التعليم، حتى العالم يجد أحيانا نفسه غريبا في داره ووطنه
 العمل يوما لأنه، وحسب اعترافه فإن العمل يبقى ناقصا، وفي الباحث مقدمته بوعده في العودة لإكمال
النهاية أيضا دعوة إلى خدمة  اللغة العربية وترقيتها، لأن ضعف اللغة دليل على ضعف شعبها كما أن 
اللغة تضعف وتتراجع بضعف الأمة، والأمم تتقهقر بتراجع اللغة وعزلها عن العقل والكتاب والمنهج 
والمدرسة والأسرة ووسائل الإعلام، فعلى كل هذه الجهات والأطراف المساهمة لرد والمعهد والجامعة 
  .الاعتبار لها واسترجاعها لمكانتها
   :تحليل المحتوى  
 الكاتب أقوالا تمجد اللغة العربية، وتبين فضل تعلمها، فهي أفصح اللغات لسانا جمع: السجل الأول
رية فهي تكسبها حلة جميلة، جمالها في مجازاتها، استعاراتها وأوضحها بيانا، كيف لا وبلاغة العربية ث
تراكيبها وأساليبها المتنوعة، حتى إن الأجانب قد أعجبوا بها وبنظمها، فهي تستجيب لشروط الفطرة 
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وهذا من المفروض يحفزنا أكثر للحفاظ على لغتنا وتراثها . الإنسانية أي الجهاز النطقي عند الإنسان
 إلى الغرب مثلا فهم متشبتون بلغة أدبهم الكلاسيكي رغم أنها مختلفة عن لغتهم الأصيل، فللننظر
إن للغة علاقة بتحديد الهوية، كما أن لها أهمية في صياغة الشخصية وبناء التفكير واستقامة . الحالية
و كشجرة ولنا أن نتخيل إنسانا دون هوية فه. التعبير، وتكوين الأمة والقدرة على حفظ الميراث الثقافي
عادة ما نعلق اللغة معايبنا وتراكمات أخطائنا إلا أن العيب فينا . بلا جذور تأخذها الريح حيثما هبت
نحن، فلو عرفنا كيفية المحافظة عليها بحمايتها والعمل على ترقيتها، فإنها لن تبخل علينا بعطائها 
نحن أهنا كرامتنا بأنفسنا، كيف لا السخي، إذ ليس من الصدفة أن يثب علينا الذئب القادم من الغرب و
ونحن من يحتج بصعوبة نحوها وصرفها أو كثرة مفرداتها، وأنها لغة أدب وخيال وليست لغة علم ولا 
ولا ندرك أنه لم يبق لنا إلا لغتنا أمام تحديات القرن الحادي والعشرين . مكان لها في عصر العولمة
د اللغة صمت المثقف، لأننا نحن قد نكون أعلى صوتا لكننا إن أكثر ما يهد. وتأثيرها المحتمل في اللغة
إن أصحاب الأصوات العالية تحدثوا عن أهمية اللغة وعظمتها ولم يحقق ذلك . لسنا أعلى قيمة وإمكانية
إن لغتنا جميلة . نجاحا في مجال المعرفة، ولو كان هذا الصوت العالي لمثقف لربما تغيرت المعطيات
 الضاد مثلا فهي اللغة الوحيدة التي لها هذا الصوت، فقد قال صلى الله عليه وغنية، فلننظر لحرف
من جمال اللغة العربية كذلك الخصائص التي تميزها عن اللغات ". أنا أفصح من نطق بالضاد:" وسلم
ففي شعرها أبيات تقرأ من اليمين إلى اليسار، ومن اليسار إلى اليمين، أو تقرأ عموديا هجاء وأفقيا 
لقد كان العرب أذكياء في إخفاء الأغراض بالألفاظ، إذ كانوا يجيدون التلاعب بالألفاظ في الهزل . حامد
  .والطرافة اللغوية
 إن المعارف في البلدان العربية يجب أن تدرس بالعربية لأن لها قابلية استقبال العلوم، فهمها 
إن اللغة العربية تحتل المرتبة السادسة . عارفوترجمتها وهنا لا ننكر الدور الفعال للترجمة في نقل الم
عشرة في الاستعمال في الانترنيت، ومن حيث عدد الناطقين بها تعتبر من اللغات الست الأولى في 
العالم، وحسب أخر التنبؤات المستقبلية حول مصير اللغات فإن العربية ستكون من بين الأربع لغات 
ا يؤكد أن العربية ستصمد أمام التحولات العالمية في عصر وهذا م. القادرة على الحضور العالمي
العولمة وشبكات الإنترنيت، وللعمل على نشرها أكثر يرى الباحث ضرورة تعريب التعليم فلا مناص 
إن اللغة ملك للجميع وصالحة لكل زمان ومكان مهما حدث فيها من . منه خاصة التعليم الجامعي
 لسبب الكلمات السحرية الرائعة التي يأتون بها، قال صلى الله عليه تغيرات، وما اشتهار الكتاب إلا
لقد ظهرت في العصر الحديث من أجل حماية ". إن من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحرا: "وسلم
اللغة العربية مجامع وجمعيات في أقطار الوطن العربي مهمتها الأساس هي الدفاع عن اللغة العربية 
ها إلى أرقى المستويات، ففي الجزائر مثلا نجد الجمعية الجزائرية للدفاع عن اللغة ومحاولة النهوض ب
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العربية، التي تدعو إلى تعريب شامل كما تدعم عملية الترجمة، فعلوم العصر لا تؤدى فقط بلغات 
أما بالنسبة . أجنبية، ولا يعني هذا أن الجمعية ضد تعلم اللغات، بالعكس هي تؤمن بضرورة ذلك
 بدمشق، ترى هذه المجامع أن أول 2391جامع فلقد بدأ ظهورها في الوطن العربي إبتداء من للم
خطوة لحماية اللغة العربية هي تعريب المناهج الدراسية في كل مراحل التعليم الجامعي، وتعميم 
قوانين أما بالنسبة لوضع اللغة العربية في الجزائر فلقد أصدرت الدولة . استعمالها في كل الميادين
المحكمة العليا، محكمة التنازع، مجلس الدولة، البلدية : تقتضي بموجبها دخول اللغة العربية لكل من
، مجلس المحاسبة، وبهذا فهي اللغة نالمجلس الدستوري، نظام الانتخابات، الأحزاب السياسية، البرلما
 .الوطنية والرسمية فيها
عة من محاضرات، أغلبها دفاعا عن اللغة العربية يمكن جمع الكاتب فيه مجمو: تحليل السجل الثاني
إن للصحافة دور كبير في تردي وتراجع اللغة العربية بانحرافها عن : أن نلخص معظم أفكاره فيما يلي
الأصول والقواعد أحيانا، إلا أنه لا يحملها المسؤولية لوحدها، وإنما لأساتذة اللغة مساهمة في الأمر 
. ولم ينكر دور الصحافة في التوسع اللغوي وقد استشهد بقائمة من ألفاظ. رىإضافة إلى أطراف أخ
وهنا اغتنم الكاتب الفرصة لاقتراح بعض الحلول التي يراها ناجعة لسد فجوة ضعف لغة الصحافي 
ولتعميق الدراسة أخذ . وبما أن لغة الصحافة من العربية المعاصرة، فلا يمكنها أن تكون كلغة التراث
ثامنة نموذجا وحلل بعض أخطائها، ليعطينا بعدها مواصفات لغة الإعلام ويؤكد ضرورة اعتماد نشرة ال
وفي استجوابه من طرف صحِفية عن . المراجع اللغوي المتخصص لتصحيح نصوص وسائل الإعلام
 هو من المشجعين للغة الصحافة ، كما يرى خطر تعليم: وضع اللغة العربية فقد جاءت ردوده كما يلي
العلوم بغير العربية في بلدانها، وهو ضد فكرة اللغة الوسطى أي بين الفصحى والعامية كما دعا إلى 
في محاضرة سبل الارتقاء بمستوي اللغة العربية في المجتمع . ضرورة الحفاظ على اللغة العربية
آلت إليه اللغة والتي ألقيت في المؤتمر الرابع لمجمع اللغة العربية في دمشق، بدا تحسره على ما 
كما أكد على ضرورة تضافر جهود كل من الأسرة والمدرسة والجامعة والمحيط . العربية واضحا
للنهوض بمستوى اللغة العربية، دون أن ينسى دور مجامع اللغة العربية في ذلك مع وجود مؤسسة 
خالها إصلاحات تربوية ليؤكد كذلك على دور وزارتي التربية والتعليم العالي، وهذا بإد. واحدة مشرعة
 لحماية ةفي مجال التعليم، وكذا دور وزارتي الثقافة والإعلام في ذلك بإصدارها التشريعات اللازم
كما يرى ضرورة تدخل القرار السياسي والعمل على تأسيس المعهد العربي العالي . اللغة العربية
غة قابلة للتطور سواء بالاقتباس أو النقل للترجمة، ومن الممكن جدا استدراك النقص لأن اللغة العربية ل
بعدها جاء حديثه عن جمعيات المجتمع المدني ودورها في حماية اللغة العربية في ندوة . أو الارتجال
جمعية العلماء المسلمين : ومن بين هذه الجمعيات نجد. ألقاها بتنظيم من المجلس الأعلى للغة العربية
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 جمعية الدفاع عن اللغة العربية، جمعية اللسانيين الخليليين، جمعية الجزائريين، الكشافة الإسلامية،
الجاحظية، جمعية مولود قاسم، إلى غيرها من الجمعيات، ويتلخص دورها الأساس في خدمة اللغة 
وفي محاضرة اللغة العربية والهوية .  وحمايتها، لأن من شروط النهضة العامة النهضة اللغويةةالعربي
حاضر : طرح مجموعة من إشكاليات وهي . 4002ي المملكة العربية السعودية سنة والتي ألقيت ف
اللغة العربية، الهوية والهيمنة اللغوية، موقع اللغة العربية في هذه العولمة، حيث تطرق في الإجابة عن 
ا ما هذه الأسئلة إلى أن هناك من العرب من يتراجع عن هويته الوطنية ويشكك في اللغة العربية، وهذ
جعله يطرح التساؤل التالي أي موقع للغة العربية في هذه العولمة؟ ولهذا يجب معالجة بعض الأمور 
قبل الدخول في العولمة الثقافية، لأن العولمة لا يمكنها أن تقتحم حصون الهويات والخصوصيات 
تي ألقيت في المسابقة وال..." لا خطر على هويتنا الثقافية إذا"في محاضرة . المنيعة بممارسات مجازفة
  :تناول فيها ما يلي. العربية للمائدة المستديرة للأساتذة والطلبة في ليبيا
حيث العولمة نظام وطموح، وجميلة خاصة . أين عالج مسألتي العولمة، والأمركة:  أغراض الهيمنة-
اب الأمريكي للعولمة والأمركة هي النظام العالمي الجديد وليد الخط. عندما يكون قوامها التعاون الحق
العقيدة، الجنس، الأرض، اللغة، الثقافة، الحضارة : ومن جهة أخرى يرى الكاتب أن الهوية هي في
وفي هذا يقول أن . التاريخ، الروح المعنوية، والجوهر الأصيل للكيان الوطني والمصالح المشتركة
. لتقاليد والأنظمة الخصوصيةالعرب لم يخضعوا للنموذج الغربي بكل تفاصيله، بل حافظوا على ا
في هذا يقدم الكاتب اقتراحات . فالأحسن أن يكون الإنسان جزءا من الحضارة بدل أن يصبح فريسة لها
تطبيقية للدفاع عن الحضارة العربية الإسلامية بالدفاع عن الإسلام، ونبذ التعصب الديني والفعل الثقافي 
وفي . الذات وبالآخر، وصون الخصوصية الثقافيةالذي  يحقق للفرد والمجتمع الوعي الكامل ب
الذي نشر في مجلة المجمع . مسألتان في الاستفهام تحتاجان إلى فتوى لغوية معاصرة" بلى" و" هل"مقال
اللغوي الجزائري للغة العربية، فيه رأى ضرورة بيان الحقيقة اللغوية لكل من هل وبلى، وكيفية 
 ، ولتوضيح هذه القضية ذات العلاقة بالاستفهام الإنكاري اعتمد التعامل معهما في أسلوب الاستفهام
  .     مجموعة من شواهد انتقاها من القرآن الكريم، شرح أبيات سيبويه للسيرافي وشواهد المغني للسيوطي
بعد قراءة متمعنة لمحتويات الكتاب، بدا لي قيما نظرا للمواضيع التي تناولها، وطبيعة : تقويم الكتاب
صاغها بأسلوب . فكار التي طرحها معظمها مدافعة عن اللغة العربية، تصب في عنوان الكتابالأ
بسيط فصيح ذو لغة سليمة مفهومة بعيدة عن التعقيد، كما وفق الباحث في انتقاء المدونة باختياره 
لعربية التي ولقد كان ذكيا بإثارته لقضايا العصر في اللغة ا. لأفضل وأجود وأحكم ما قيل في المنافحات
أسالت مداد أقلام الكثير من أمثاله، وفي هذا بدا غيورا على لغة أجداده، ومن جهة أخرى يظهر لنا 
واعيا بخطورة الموقف، لهذا نجده يبذل قصارى جهده من أجل تحسيس وتوعية إخوانه وأبناء أمته 
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رة طويلة وحافلة بمثل هذه للنهوض والسير بها قدما نحو الأمام، وليست هذه أول خطوة له فهو ذو مسي
  :لكن يبقى لكل بحث نقائص ومآخذ، ومن مآخذ هذا الكتاب ما يلي. الأفكار 
 خلو الكتاب من الخاتمة، فهل يعقل أن يكون لبحث مقدمة وسجلين دون خاتمة تحوصل أهم ما – 1
  . توصل إليه الكاتب من خلال عمله
فقرات مباشرة بعدها أي في المتن في السجل  اضطراب في منهجية التهميش، حيث جاء تهميش ال– 2
 عليه في البحوث غير هذا؛ إذ يخصص الجزء السفلي من كل صفحة للإشارة إلى االأول، وما اعتدن
  . وهي الطريقة التي عمل بها في السجل الثاني. المرجع المعتمد في الفكرة التي يطرحها
ن المستشهد بهم في مدونته، وسيكون أفضل لو  عدم فصله بين أراء القدماء والمحدثين والمعاصري– 3
أنه أشار إلى الفترة الزمنية التي عاشوا فيها، فوضع اللغة العربية قديما غير وضعها في عصر 
  .النهضة وغير وضعها في عصرنا الحديث
 عدم وضوح الأساس الذي جاء عليه ترتيب المواضيع في السجل الثاني، فالخمسة الأولى جاءت -4
 اللغة العربية عامة إلى جانب تبيان كل ما هو جميل فيها، من هنا أرى ضرورة أن يأتي دفاعا عن
الموضوعين الأخيرين مباشرة بعد المواضيع الخمسة الأولى، كما أن الحديث في بدايته كان عن اللغة 
     مةالعربية عامة وفي وسطه عن وضع اللغة العربية في الجزائر، وفي نهايته عن اللغة العربية عا
ومن جهتي أرى أنه من الأفضل لو جاء الحديث عن اللغة العربية عامة ويختم بالوضع الحالي اللغة 
  .العربية في الجزائر
 هناك بعض الفقرات لم يشر فيها الكاتب إلى المرجع الذي اقتطفت منه، من هنا قد يفهم القارئ أنها -5
 المدونة، حيث قام فقط بتصنيفها ضمن عناوين من كلامه هو، علما أنه لم يكن له دخل أو تصرف في
  .71، 41، أبيات الصفحة 73، 43، 22، 31، 21ومثال ذلك ما ورد في الصفحة . كبيرة
" أنقذوا اللغة العربية من الصحافيين"  إن الكاتب في حديثه عن لغة الصحافة في المقال الموسوم ب-6
وأنه من الضروري إنقاذ العربية من : "19لم يتضح تماما رأيه فيها ، حيث قال في الصفحة 
الصحافيين الذين لم يراعوها حق رعايتها في مختلف المواقع، ومختلف المقامات التي كان يجب عليهم 
بدا لي عدم التسرع بحمل عصا العقاب وتسليطها على  :" 69، ثم قال في الصفحة "أن يحسنوا تأديتها
أنقذوا اللغة العربية : عربية، فكان لا بد من التحرز من أمثالالصحافي، على أنه الوحيد المدمر للغة ال
ليقول في ". من الصحافيين وإن المشكلة أعم، فالتدهور اللغوي للعربية تشارك فيه كثير من الأطراف
إن هذا البعد هام، نظرا لما تريد الإشكالية طرحه في :" موضع أخر في حديثه عن بعد الإشكالية
 الصحافي لما لها من دور متميز وخاص، وأثر ذلك على اللغة العربية فيأتي ضرورة الاهتمام بلغة
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 استنفارا لأركان الصحافة بأخذ العدة؛ على أن لها أثرا لا (أنقذوا اللغة العربية من الصحافيين)العنوان 
  ". تهدمهنهائيا في المتلقي، باعتبار وسائل الإعلام من الوزن الثقيل لما تريد أن ترفعه، ولما تريد أن
 تكراره لبعض الأفكار في مواضع عدة، في حديثه في المقدمة مثلا عن المدونة التي جمعها في -7
و كذلك طرحه لقضية الهوية إذ جاء الحديث عنها . 01، 5، 1: السجل الأول وهذا في كل من الفقرات
مع المدني ودورها في أنقذوا اللغة العربية من الصحافيين، جمعيات المجت:  التاليةتفي كل المقالا
، كذلك حديثه عن ...حماية اللغة العربية، اللغة العربية والهوية، لا خطر على هويتنا الثقافية إذا 
سبل الارتقاء بمستوى اللغة العربية في المجتمع : العولمة الثقافية بشكل مستفيض في كل من المقالات
  ... إذااللغة العربية والهوية، لا خطر على هويتنا الثقافية
مسألتان في الاستفهام :  بلى-هل" لا أرى علاقة بين آخر مقال له في السجل الثاني المعنون ب – 8
، وبين ما جاء في المحاضرات السابقة لها دفاعا عن اللغة العربية    "تحتاجان إلى فتوى لغوية معاصرة
التعامل معهما في أسلوب حيث عالج المسألة علاجا نحويا لبيان حقيقة كل من هل وبلى، وكيفية 
  . الاستفهام
في النهاية أقول رغم هذه النقائص التي التمستها من خلال قراءتي لصفحات الكتاب، فهي لا تنقص أبدا 
من قيمته، لأن البحث ينمو ويتطور بالانتقادات التي توجه له، وباب التأويل مفتوح لكل من يريد أن 
 العربية ة أخرى تضاف إلى خطواته في سبيل خدمة اللغينمي البحث أكثر، ويبقى عمله هذا خطوة
  . وكما يقال النقد لا يفسد للود قضية
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